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Статья посвящена сравнению утверждений мемуаристов и историков, 
согласно которым военные реформы Павла I были обусловлены прежде 
всего его неприязнью к Екатерине II и его преклонением перед прусским 
королём Фридрихом II. Автор доказывает, что многие военные реформы 
Павла I были прогрессивными и их проведение обусловлено необходи-
мостью учета новых исторических реалий и достижений военного дела. 
В итоге сделан вывод о целесообразности и своевременности реформ 
для решения накопившихся проблем в военной сфере. 
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Историки неоднозначно оценивают личность и политику Павла I. С 
подачи ряда мемуаристов2 получил распространение тезис, что чуть ли не 
все павловские деяния были контрреформами, вызванные стремлением им-
ператора переделать или отменить всё, что ввела его покойная мать3. Ещё 
одним утверждением, перекочевавшим из мемуаров4 в труды историков, 
является тезис, что военные преобразования Павла были обусловлены пре-
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жде всего подражанием прусскому королю Фридриху II Великому5. В обо-
их случаях подразумевается, что павловские реформы в сфере военного де-
ла были оторваны от реальной жизни России конца XVIII в. и не имели 
прогрессивного характера. 
Представляется важным проверить приведённые выше утверждения, 
тем более, что не все историки с ними согласны. Так, Е. И. Юркевич пола-
гает, что, хотя военные реформы Павла изучены всё ещё недостаточно, их 
объективное значение и своевременность несомненны6. Целесообразно 
сфокусировать внимание на тех новшествах в сфере военного дела, кото-
рые пережили их инициатора. 
Уже 29 ноября 1796 г. Павел изменил законодательную базу россий-
ских вооружённых сил. Были приняты новые уставы – один для пехоты и 
два для кавалерии. Кроме того, был изменён «Морской устав» 1720 г.7 
Российский пехотный устав 1796 г. во многом копировал прусский 
1760 г., но были сокращения и пополнения оригинала в соответствии с но-
выми реалиями времени и места8. Так, были исключены «многие статьи, 
смягчавшие строгость дисциплины и возвышавшие уважение к военной 
службе»9. С учётом того, что российская регулярная армия тогда комплек-
товалась только из православных, устав пополнили положения об исполне-
нии православного обряда10. Впервые же давались и чёткие указания по 
обучению рекрутов11. Порядок караульной службы и вахт-парада (развода 
караулов) был прописан так обстоятельно, что почти всё, к нему относя-
щееся, применялось до начала XX в.12 При этом в зимнее время для часо-
вых предусматривались овчинные тулупы и валенки13, а для остальных во-
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еннослужащих – овчинная безрукавка для ношения под камзолом или мун-
диром14. Наконец, была введена шинель нового покроя15. 
В «Морском уставе» сократилось число наказаний, исчезла долж-
ность корабельного палача, было отменено килевание (когда провинивше-
гося привязывали к канату и протаскивали под водой с одного борта ко-
рабля на другой). 
Если говорить о новой уставной базе в целом, то общим новшеством 
стало существенное улучшение правового и материального положения 
нижних чинов. Была введена дисциплинарная и уголовная ответственность 
офицеров за жизнь и здоровье рекрутов и рядовых военнослужащих. По-
следних было строжайше запрещено использовать в качестве рабочей силы 
в дворянских имениях16. Кстати, этот запрет был введён, по сути, ещё 
раньше – 22 ноября 1796 г., когда вышел высочайший указ о возврате в 
полки тысяч рекрутов и солдат, находившихся в личном услужении у ко-
мандиров17. Кроме того, павловские уставы ограничили телесные наказа-
ния, ввели отпуска для нижних чинов (28 дней в году), под страхом смерти 
запретили невыдачу солдатского жалованья18. 
Принятые Павлом уставы продержались в неизменном виде до 1808 
г., после чего в них стали вносить правки и добавления, отражающие со-
временные на тот момент реалии в сфере вооружения, военной организа-
ции, тактики и т. д. Но многие основы военной службы, заложенные в пав-
ловских уставах, действовали на протяжении и последующих десятилетий 
XIX в.19 Взять хотя бы то, что отныне имели место своевременная выплата 
жалованья нижним чинам и снижение произвола в их отношении20. 
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Важную и долговременную роль в улучшении жизни рядовых воен-
нослужащих сыграли также многие указы Павла I.  
Для нижних чинов впервые была введена специальная награда – Зна-
ка отличия ордена Св. Анны («Аннинская медаль»). Учреждённая 12 нояб-
ря 1796 г., эта награда жаловалась нижним чинам за 20 лет «беспорочной 
службы», а также за храбрость на поле боя (до учреждения в 1807 г. Знака 
отличия Военного ордена)21. 
Срок службы выходцев из податных сословий был определён в 25 
лет. Для увечных или прослуживших более 25 лет рядовых воинов были 
установлены пенсии и созданы особые (инвалидные) гарнизонные роты. 
Умерших и погибших солдат отныне должны были хоронить с воинскими 
почестями22. 
Опередил своё время и потому, увы, не стал реализованным указ от 
23 декабря 1800 г., который предписывал переводить отбывших 25-летнюю 
службу солдат в разряд «свободных хлебопашцев» с наделением 10 деся-
тинами земли в Саратовской губернии23. 
При Павле I резко улучшилось медицинское обеспечение армии и 
флота – были введены штатные должности врачей, в каждом полку учреж-
дены лазареты, была основана Медико-хирургическая академия24. 
Заботливое внимание Павла Петровича распространилось и на детей во-
еннослужащих, причём детей обоего пола. Императорский Военно-сиротский 
дом по положению от 23 декабря 1798 г. делился на два отделения – «благо-
родное» (для дворянских детей) и «разночинное» (для детей нижних чинов). 
Принимались на оба отделения и мальчики, и девочки. Мальчики, воспиты-
вавшиеся на благородном отделении, назывались кадетами, на разночинном – 
воспитанниками. Кадеты, выпущенные с отличием, становились офицерами, а 
остальные – портупей-прапорщиками или юнкерами25. 
Как бы это ни казалось на первый взгляд странным, но повсеместное 
строительство казарм и перевод рядовых военнослужащих на казарменное 
положение тоже было формой заботы о них. Только казарменное сожи-
тельство виделось Павлу единственно целесообразным для поддержания и 
развития воинского духа и дисциплины, для обучения солдат. Император 
полагал, что казарма – это не только жилище солдата, но и его школа26.  
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Важную роль в поддержании и развитии воинского духа Павел отво-
дил и военной музыке. Именно в его царствование зародилась традиция 
создания полковых маршей27. 
Позитивную роль указы Павла сыграли и в развитии отечественной 
артиллерии. Не требуя от артиллеристов строевой выучки, император глав-
ное внимание уделял быстроте и меткости стрельбы, чётким и слаженным 
действиям орудийных расчётов. По мнению Е. И. Юркевича, реформы в 
области артиллерии являются наиболее выдающимися из военных преоб-
разований Павла I28. 
К позитивным и закрепившимся надолго новшествам следует отнести 
и ряд изменений, внесённых Павлом в структуру вооружённых сил. 
В 1797 г. был создан Пионерный полк, ставший, по сути, родона-
чальником военно-инженерных войск России последующего времени29. В 
том же году появился Фельдъегерский корпус – воинская часть вспомога-
тельного назначения, просуществовавшая до 1918 г., личный состав кото-
рой обеспечивал доставку приказов, донесений, ценных бумаг, посылок, а 
также сопровождение высокопоставленных лиц30. 
Павел I также институциализировал военную топографию. Вскоре 
после воцарения он создал Топографическую службу в структуре Свиты 
Его Императорского Величества по квартирмейстерской части31. Правда, 
положение Свиты было крайне неопределённое: никаких постановлений 
относительно обязанностей, круга деятельности, комплектования, прохож-
дения службы не было издано во всё время царствования Павла. Парал-
лельно было основано Собственное Его Императорского Величества Депо 
карт (8 августа 1797 г.). Это был архив и одновременно орган по издатель-
ству картографической продукции, топографической съёмке местности в 
интересах государства, имевший контрольные функции по созданию карт 
на всей территории Российской империи. В 1812 г. Депо карт и Топогра-
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фическая служба Свиты Е.И.В. по квартирмейстерской части были объеди-
нены – так возникло Военно-топографического депо, с которым преемст-
венно связана современная топографическая служба в Вооружённых силах 
Российской Федерации32. 
Итак, значительная часть павловского наследия в сфере военного де-
ла была прогрессивной и потому сохранялась многие десятилетия после 
смерти императора. Значит, можно говорить о том, что целый ряд военных 
реформ Павла I были обусловлен не столько субъективно-
психологическими мотивами самодержца, сколько рациональными факто-
рами, связанными с необходимостью учесть новые реалии военного дела и 
решить накопившиеся проблемы в этой сфере. 
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ASSESSMENT OF MILITARY REFORMS OF PAUL I IN THE 
MEMOIRS AND HISTORICAL WORKS 
K. S. Kovalev 
The Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, 
the Faculty of History and Philology, the Department of History, Ulya-
novsk, Russia 
The article is devoted over allegations memoirs and historians, according 
to which the military reforms of Paul I was due primarily to his dislike of 
Catherine II and his admiration for the Prussian king Frederick II. The au-
thor argues that many of the military reforms of Paul I were progressive 
and holding due to the need to take account of new historical realities and 
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achievements of military affairs. As a result of the conclusion of the feasi-
bility and timeliness of reforms to address the problems that have accumu-
lated in the military sphere. 
Keywords: reform, Paul I, military regulations, legislation, service of 
troops, officer’s liability, penalties, regulation of military service, regular 
army. 
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